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条件下で第 1 主成分に貢献度の高い代謝産物として抽出された(r=0.986, p=0.0003)。次
に、グルタチオン合成経路における律速酵素であるγグルタミルシステイン合成酵素の発










型妊娠高血圧腎症の病態緩和に寄与する可能性が示唆された。   


















 なお、本学位授与申請者は、令和元年 5月 10日実施の論文内容とそれに関連した試問
を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
